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Таким образом, эксперимент показывает, что Web 2.0 технологии имеют 
как позитивные стороны, так и негативные: могут давать возможность к разви­
тию, самосовершенствованию и творческой самореализации, и в тоже время 
способствую деградации познавательных способностей, отдаляют самого чело­
века от реальной жизни, что не редко приводит к отдалению от общества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
Современные технологии уже давно стали неотъемлемой составляющей 
нашей жизни. На сегодняшний день интернет используется во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Современное общество – это обществом высоких 
технологий. 
Различные формы интернет-развлечений заменяют чтение книг, общение 
с друзьями, прогулки в парках, занятие спортом, походы по магазинам и многое 
другое. Современные люди погружаются в виртуальный мир и ведут преиму­
щественно сидячий образ жизни. Сегодня, уходя от реальных проблем в вирту­
альный мир, они даже не задумываются о том, что есть вероятность формиро­
вания «интернет-зависимости». 
В рамках нашего исследования была поставлена задача – определить на­
сколько интернет изменил жизнь и межличностные отношения современной 
молодежи. 
Был проведен опрос среди 50 студентов Брянского государственного тех­
нического университета (БГТУ), являющихся пользователями интернета, по ре­
зультатам которого, было выявлено, что все 100% опрашиваемых каждый день 
проводят за компьютером, и пользуются интернетом. Чаще всего молодежь ис­
пользует интернет для поиска информации (76%) и для общения в социальных 
сетях(86%). В меньшей степени для развлечений (34%) и просмотра новостей 
интернет (26%). Реже всего интернет используется для работы (4%) и покупок 
товаров (8%). 
Большинство опрошенных – 64% считают, что интернет повлиял на их 
жизнь в хорошую сторону, объясняя это тем, что там много доступной инфор-
мации для саморазвития и следовательно больше тем для обсуждения с людь­
ми. О том, что не смогут отказаться от интернета признались 86% респонден­
тов. 
Таким образом, данные исследований показали, что увеличение количе­
ства времени, проводимого в сети Интернет, происходит за счет сокращения 
общения с живыми людьми. Также растет интернет-зависимость, которая про­
является в повышении неуверенности в себе, неудовлетворенности жизнью, 
низкой самооценке, снижении показателей физического и психологического 
здоровья молодых людей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО ОБРАЗА СЕМЬИ 
МОЛОДЕЖИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ 
В БОЛЬШИХ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ 
Семья – естественная группа, в которой со временем возникают стерео­
типы взаимодействий. Эти стереотипы создают структуру семьи, определяю­
щую функционирование ее членов, очерчивающую диапазон их поведения и 
облегчающую, межличностные контакты между ними. Та или иная жизнеспо­
собная структура семьи довольно значима как для полноценного выполнения 
главных ее функций, так и для решения личностно значимых задач – поддер­
живать индивидуальность, создавая в то же время ощущение принадлежности к 
целому[1]. 
Актуальность проблемы обусловлена большой социальной востребован­
ностью в исследованиях по вопросам представления семейных отношений и 
дальнейшего построения семьи. Это может быть связано с появлением большо­
го количества дисгармоничных семей, ростом разводов, неадекватностью моти­
вов заключения брачных союзов, ранних браков, детей, рожденных вне брачно­
го союза и растущих в неполных семьях, рассогласованностью ценностей суп­
ругов. Возникающие семейные трудности неизбежно ведут к различным дест­
руктивным представлениям и стереотипам поведения в семейных взаимоотно-
шениях[2]. 
